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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ  
АБСОЛЮТНОЇ СИЛИ У СТУДЕНТІВ  
РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Кожанова О.С., Данило Л.І., Літвінова К.Ю., Корх-Черба О.В.,
Київський університет імені Бориса Грінченка
м. Київ, Україна
У статті розглянуто проблему сучасного стану рівня розвитку 
фізичних якостей студентської молоді, зокрема сили. Встановлено, 
що від рівня фізичної підготовленості студента залежить його пра­
цездатність, стан здоров’я, а в майбутньому — й загальний рівень 
підготовленості фахівця до подальшої професійної діяльності. Було 
визначено силовий індекс студентів I курсу (n = 71) спеціальностей 
«Фізичне виховання», «Тренерська діяльність», «Філософія». У резуль­
таті дослідження встановлено, що рівень розвитку силового ін­
дексу студентів спеціальностей «Фізичне виховання» і  «Тренерська 
діяльність» був у межах норми (середній і вище середнього), а в групі 
студентів за спеціальністю «Філософія» — незадовільним.
Ключові слова: фізичне виховання студентів, спеціальність, 
фізичні якості, силові здібності, абсолютна сила, кистьовий дина­
мометр, силовий індекс.
Визначення проблеми. Системою фізичного вихован-
ня студентської молоді передбачено реалізацію завдання всебічного 
та гармонійного фізичного розвитку, що в умовах вищого навчального 
закладу відбувається переважно засобами фізичної підготовки і спри-
яє формуванню фундаменту здоров’я для подальшої активної життє-
діяльності. Від рівня фізичної підготовленості студента залежить його 
працездатність, стан здоров’я, а в майбутньому — і  загальний рівень 
підготовленості фахівця до професійної діяльності. Однак результати 
досліджень А. Мазуренко свідчать про те, що понад 60 % юнаків сту-
дентського віку має незадовільний рівень розвитку силових здібно-
стей, що негативно відображається на стані їхнього здоров’я  — від 
опускання внутрішніх органів до розвитку діабету. З огляду на це вва-
жаємо актуальним оцінювання рівня розвитку силових здібностей сту-
дентів 1 курсу різних спеціальностей ВНЗ, що й визначило мету нашо-
го дослідження.
Мета та  завдання дослідження. Мета дослідження  — оцінити 
рівень розвитку абсолютної сили у студентів 1 курсу різних спеціаль-
ностей. 
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У процесі досягнення мети послідовно здійснювалися такі зав-
дання: 
1) аналіз науково-методичної літератури з  проблеми рівня 
роз витку фізичної підготовленості студентів ВНЗ за останні 
10 років;
2) визначення середньостатистичних параметрів рівня абсолют-
ної сили за допомогою кистьової динамометрії студентів різних 
спеціальностей ВНЗ; 
3) розроблення диференційованої оцінки стану розвитку сило-
вих здібностей за показником силового індексу студентів різних 
спеціальностей та статі;
4) розроблення практичних рекомендацій щодо самостійних 
занять руховою активністю для студентів I курсу ВНЗ з метою 
покращити рівень розвитку силових здібностей.
Методи та організація дослідження. У процесі реалізації завдань 
дослідження застосовувалися такі методи: аналіз науково-методичної 
літератури, антропометрія (вимір маси тіла), динамометрія (вимір по-
казника абсолютної сили), методи математичної статистики. 
Дослідження організовано та проведено на базі Київського універ-
ситету імені Бориса Грінченка із  залученням 71 студента (47 студен-
тів чоловічої статі та 24 — жіночої), які навчалися на 1-х курсах різних 
спеціальностей, а саме: «Тренерська діяльність», «Фізичне виховання», 
«Філософія», віком відповідно 17–18 років.
Результати дослідження. Для оцінки розвитку фізичної підготов-
леності студентів (n = 71) використовувався показник абсолютної сили 
методом динамометрії. Було встановлено, що середньостатистичні 
параметри рівня абсолютної сили студентів групи ФВб-1-17-4.0д 
дорівнювали 45,3 кг (хл), 40,5 кг  — (д); група ФВб-2-17-4.0д  — 
51,6 кг (хл), 30,2 кг (д); група ТДб-1-17-4.0д  — 50 кг (хл); 30,5 кг (д); 
група Фб-1-17-4.0д — 42,5 кг (хл), 26,5 кг (д). Таким чином, вищі резуль-
тати були отримані групою студентів спеціалізації «ФВб-2», нижчі — 
«Філософія».
Силовий індекс виходить розподілом показників сили (за результа-
тами ручної або станової динамометрії) на масу тіла і виражається у від-
сотках. Середні величини показника сили кисті для чоловіків складали 
70–75 %; для жінок — 50–60 %. Так, у результаті використання методів 
антропометрії та динамометрії було визначено рівень силового індексу 
досліджуваних студентів. Отримавши показник силового індексу, ви-
ражений у відсотках, ми оцінювали його рівень за п’ятибальною шка-
лою: низький, нижче середнього, вище середнього, високий (табл. 1).
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Таблиця 1
НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ЩОДО ПОКАЗНИКА  
СИЛОВОГО ІНДЕКСУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ
Стать
Рівні (оцінка в балах)
Низький Нижче середнього Середній
Вище  
середнього Високий
Юнаки < 60 61–65 66–70 71–80 > 80
Дівчата < 40 41–50 51–55 56–60 > 61
Бал 1 2 3 4 5
Було встановлено, що найкращі показники силового індексу мали 
групи «Фізичне виховання» та  «Тренерська діяльність». Серед сту-
дентів-хлопців різних спеціальностей (n  =  47) рівень вище середньо-
го мали групи «Фізичне виховання 2» (74 %) та «Тренерська діяльність» 
(73 %), середній — «Фізичне виховання 1» (70 %) та нижче середньо-
го — «Філософія» (65 %). Серед дівчат (n = 24) високий рівень силово-
го індексу мала одна група «Фізичне виховання 1» (61,5 %), середній — 
«Фізичне виховання 2» (54 %), а нижче середнього — дві — «Тренерська 
діяльність» (50 %) та «Філософія» (48 %).
Висновки та перспективи подальших досліджень. За результата-
ми оцінки рівня розвитку силового індексу студентів І курсу було вста-
новлено, що групи спеціальностей «Фізичне виховання» та «Тренерська 
діяльність» мали рівень у  межах норми (середній та  вище середньо-
го). При оцінці цього показника у досліджуваних студенів спеціально-
сті «Філософія» не було виявлено задовільних оцінок. На нашу думку, 
це зумовлено активнішим використанням засобів фізичного вихован-
ня студентами, спеціальність яких вимагає більшої рухової активно-
сті порівняно з «філософським» напрямом. Для покращення рівня роз-
витку силових здібностей було рекомендовано для самостійних занять 
наступне: вправи з  обтяженням масою власного тіла, з  предметами, 
з  комбінованим обтяженням, вправи на спеціальних силових трена-
жерах.
Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення рівня роз-
витку абсолютної сили у студентів старших курсів.
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O.S. Kozhanova, L.I. Danilo, K.Yu. Litvinova, O.V. Korch-Cherba
RESEARCHING OF ABSOLUTE POWER LEVEL AMONG STUDENTS OF 
DIFFERENT SPECIALTIES
The article deals with the problem of the current state of the level of development 
of physical qualities of students, strength in particular. It is determined that by 
the student’s level of physical fitness depends on his ability to work, his health, 
and in the future the general level of preparedness like specialist for future 
professional activity. The strength index of students by the first course (n=71) of 
the specialties “Physical Education”, “Coaching”, “Philosophy” was determined. 
As a result of the study, it is established that the level of development of the 
strength index of students in the specialty groups “Physical Education” and 
“Coaching” is within the normal range (average and above average). The 
assessment of this indicator among students of the specialization “Philosophy” 
is unsatisfactory.
Key words: physical education of students, specialty, physical qualities, strength 
abilities, absolute power, wrist dynamometer, strength index.
Кожанова О.С., Данило Л.И., Литвинова К.Ю., Корх-Черба О.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ АБСОЛЮТНОЙ СИЛЫ СТУДЕНТОВ 
РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В статье рассмотрена проблема современного состояния уровня 
развития физических качеств студенческой молодежи, в  частности силы. 
Установлено, что от уровня физической подготовленности студента зависит 
его работоспособность, состояние здоровья, а  в будущем  — и  общий 
уровень подготовленности специалиста к дальнейшей профессиональной 
деятельности. Определен силовой индекс студентов 1-го курса (n  =  71) 
специальностей «Физическое воспитание», «Тренерская деятельность» 
и «Философия». В ходе исследования установлено, что уровень развития 
силового индекса студентов групп специальностей «Физическое 
воспитание» и  «Тренерская деятельность» был в  пределах нормы 
(средний и выше среднего уровня), а в группе студентов по специальности 
«Философия» — неудовлетворительным.
Ключевые слова: физическое воспитание студентов, специальность, 
физические качества, силовые способности, абсолютная сила, кистевой 
динамометр, силовой индекс.
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